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Erratum to “Management of Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot. Clinical
Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery” [Eur J Vasc
Endovasc Surg 42 (Suppl. 2) (2011)]
The titles of the chapters within the recently published CLI/Diabetic Foot supplement were incomplete and for indexing purposes
should have referred to the name of the supplement. The corrected titles are shown below. The editors and publisher apologise for any
inconvenience caused.
Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Introduction (pages S1eS3)
C. Setacci and J.-B. Ricco
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Introduction
Chapter I: Deﬁnitions, Epidemiology, Clinical Presentation and Prognosis (pages S4eS12)
F. Becker, H. Robert-Ebadi, J.-B. Ricco, C. Setacci, P. Cao, G. de Donato, H.-H. Eckstein, P. De Rango, N. Diehm, J. Schmidli, M. Teraa, F. L. Moll,
F. Dick, A. H. Davies, M. Lepäntalo and J. Apelqvist
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter I: Deﬁnitions, Epidemiology, Clinical Presentation and
Prognosis
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60009-9
Chapter II: Diagnostic Methods (pages S13eS32)
P. Cao, H.-H. Eckstein, P. De Rango, C. Setacci, J.-B. Ricco, G. de Donato, F. Becker, H. Robert-Ebadi, N. Diehm, J. Schmidli, M. Teraa, F. L. Moll,
F. Dick, A. H. Davies, M. Lepäntalo and J. Apelqvist
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter II: Diagnostic Methods
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60010-5
Chapter III: Management of Cardiovascular Risk Factors and Medical Therapy (pages S33eS42)
N. Diehm, J. Schmidli, C. Setacci, J.-B. Ricco, G. de Donato, F. Becker, H. Robert-Ebadi, P. Cao, H.-H. Eckstein, P. De Rango, M. Teraa, F. L. Moll,
F. Dick, A. H. Davies, M. Lepäntalo and J. Apelqvist
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter III: Management of Cardiovascular Risk Factors and
Medical Therapy
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60011-7
Chapter IV: Treatment of Critical Limb Ischaemia (pages S43eS59)
C. Setacci, G. de Donato, M. Teraa, F. L. Moll, J.-B. Ricco, F. Becker, H. Robert-Ebadi, P. Cao, H.-H. Eckstein, P. De Rango, N. Diehm, J. Schmidli,
F. Dick, A. H. Davies, M. Lepäntalo and J. Apelqvist
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter IV: Treatment of Critical Limb Ischaemia
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60014-2
Chapter V: Diabetic Foot (pages S60eS74)
M. Lepäntalo, J. Apelqvist, C. Setacci, J.-B. Ricco, G. de Donato, F. Becker, H. Robert-Ebadi, P. Cao, H.-H. Eckstein, P. De Rango, N. Diehm, J.
Schmidli, M. Teraa, F. L. Moll, F. Dick and A. H. Davies
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter V: Diabetic Foot
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60012-91078-5884/$ e see front matter  2012 European Society for Vascular Surgery. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.
doi:10.1016/S1078-5884(12)00060-3
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F. Dick, J.-B. Ricco, A. H. Davies, P. Cao, C. Setacci, G. de Donato, F. Becker, H. Robert-Ebadi, H.-H. Eckstein, P. De Rango, N. Diehm, J. Schmidli,
M. Teraa, F. L. Moll, M. Lepäntalo and J. Apelqvist
Corrected title:
ESVS Guidelines for Critical Limb Ischaemia and Diabetic Foot e Chapter VI: Follow-up after Revascularisation
DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/S1078-5884(11)60013-0
